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Устранение морщин и складок вокруг глаз — одна из наиболее частых причин обращаемости пациентов в 
косметическую клинику. 
Методику одномоментного хирургического устранения морщин верхних и нижних век впервые описал 
Gonzales - Ulloa в 1961 г. Однако в последующем литературные данные носят противоречивый характер о 
целесообразности такой операции. (Н. Михельсон, 1965, А. Фришберг, 1971, Г. Пешкова, 1981). 
Противоречивость мнений объясняется прежде всего сложностью планирования такой операции. А как 
показал опыт, неудачно спланированная пластическая операция на веках может привести к таким осложнениям 
как выворот век, образование рубцов, складок, втяжений, эпикантусов, которые сложно корригировать. 
В нашей клинике предложена оригинальная методика одномоментной пластики верхних и нижних век, в 
основе которой лежит выкраивание двух не соединяющихся лоскутов верхнего и нижнего века с сохранением 
кожного островка в области наружного угла глаза. 
Данный островок служит резервной (буферной) зоной между двумя операционными полями, что позволяет 
снять напряжение тканей и таким образом предотвратить ряд осложнений. 
Базируясь на собственном опыте выполнения таких операций более чем у 20 пациентов представляется 
возможным сделать следующие выводы: 
Косметическая пластика верхних и нижних век может быть выполнена одномоментно при следующих 
условиях: удовлетворительном общем состоянии пациента, благоприятном местном статусе, уравновешенном 
психологическом состоянии и главным является тщательное планирование операции и выполнение ее по 
отработанной методике исключающей напряжение тканей в зоне операции. 
 
 
 
 
 
 
